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方法は、仮名文字列音読実験としてひらがな実験では単語 100 語、非語 50 語、カタカナ実験で
は単語 144 語、非語 60 語の音読課題を実施した。単語には NTT データベースより表記妥当性 4.5
以上の単語を使用した。単語属性は、「一致性」、「語彙性（単語／非語）」、「親密度（高／低）」、「心
像性（高／低）」、「文字長」を検討した。親密度、心像性値は NTT データベースから引用した。3











音読に関連する認知検査 15 項目を実施し、spearman の順位相関係数を求め、有意な相関が認め
られた項目を除外した。相関関係が認められなかった項目を独立変数とし、単語属性別の音読正答
率を従属変数とするカテゴリカル回帰分析を実施、音読成績を予測する認知機能を検討した。 

















































平成 26年 1月 27日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明
を求め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と
判定した。 
よって、著者は博士（行動科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
